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Reall decrete.
Reforma el párrafo I.", del art. 10 del reglamente de Auxiliares de Ofi
cinas.
Rezlem tóird'agues:21.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. da N. D. I. M." Roldán.—
Dispone no se reemplace el personal de 11'1.1 de M. regresado de
Fernando No. -uestino a los Cl.es. D. A. Sánchez y D. i. CardonaL
-
Destinos en infantería. -Resuelve instancia de un cabo y destino a
dos marineros. -Sobre inutilidad de un soidado.--Relación filiada de
aprendices torpedistas-electricistas --Obras en la Escut* Naval. -
instalación electrica para los cruceros y 2.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Resuelve instancia del Cte. D. N. Fran
co. -Ascensos en ingenieros.—Confirrna en sus destinos a los coman
dantes gua expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.--Recompensa al capellán D. J. Santiago.
INTENOENCIA GENERAL—Aprueba gastos de Justicia.
SERVICIOS SANITARIOS.—Retiro de un practicante.—Ascensos d
Practicantes.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYO CENTRAL. --Expedientes dejados sin curso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes sin curso.
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo- en decretar lo siguiente:
Artículo único. El párrafo primero del
artículo décimo del reglamento del cuerpo
de ''k.uxiliares de Oficinas de Marina de
diez .y seis de marzo de mil novecientos
diez y seis, quedará redactado en la forma
siguiente:
¿El ingreso en el Cuerpo tendrá lugar
por la clase de escribientes, obteniendo
plaza en pública oposición, a la que Po
drán concurrir todos los que tengan diez y
nueve áfíos de edad cumplidos en la fecha
de la convocatoria y no pasen de treinta.-)
Dado en Palacio a nueve de julio de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO
21 Ministro de Marina,
tamosto Mira efttIa
•
REALES ÓRDENES
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E3t40dO Ilayort central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra, D. José M.a Roldán y Sánchez de la Fuente,
Ayudante de la Comandancia de Marina de San -
tander.
De real: orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para u conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ---Ma.--
orid 10 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayo- centrill,
Ad/'iít7WS*ánehez.
Sr. Almirante Jefe de la juri dicción de Marina
en la Corto.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,rrol
Sr. intendente neral de Marina.
Juerpo de Infantería de Marina
Circula;'.— Excmo. Si .: Comunicado por el Mi
nisterio de Estado en real orden de 2 de julio a
este de Marina no ser preciso reemplazar al per
(o
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sonal de Infantería de Marina que de las posesio
nes españolas del Golfo de Guinea vaya regresan
do a la Península, el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer no se cursen instancias en solicitud de
servir en aquel territorio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
10 de julio de 1919.
Airante Jefd del Enado Mayor eetitrul
A driano Sánchez.
Señores...
Excmo. Sr.: Propuestos por el Vicealmirante
D. Pedro de Mercader, nombrado Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, los comandan
tes de Infantería de Marina D Andrés Sánchez
Ocaña y D. José Cardona Juliá, para desempeñar
el cargo de Ayudante personal, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a ello.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores... .
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la relación que encabeza el subofi
cial D. Fernando Manzanera Cortés y termina en el
cabo Miguel Vidal Rives.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores ....
Relación que se cita.
PERTENECEN
REGINIIENTO
NOMBRES
INE1•111111111M11~1111~11111•111•1■111
SUBOFICIAL
Comandancia Marina de Valencia. D. Fernando Manzanera Cortés
SARGENTOS
Expedicionario (cumplido). Francisco Díaz Besada
SE LES DESTINA
REGIMIENTO
3.
1.°
D. Manuel Romero Fabre ...... ....... Expedicionario R. O. de 26 de octu
, bre de 1918 (D. O. núm 244).
3.°
2.°
2.° José A. González Lorente
3.0 Santiago López Amor
CABO
Miguel Vidal Rives Expedicionario (voluntario).
Madrid 10 de julio de 1919.—EI Almirante Jefe del Estado Mayor central, Adrian() Sánchez.
Pliarineria
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la instancia cursa
da por Y. E., promovida por el cabo lie mar de la
dotación del cañonero Recalcle, José Luis Roldán
Márquez, eh súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como engan
chado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real ,orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrictno Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval, Florencio Azcoitia, sea pasaportado para el
apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. muchos años.--Madrid
10 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. 1). g.) se ha servido dis
poner que el marinero de ese apostadero Fortuna
to Uriarte y García, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por
haber resultado inútil para el servicio, el recluta
del tercer regimiento Fernando Verdú Rabat;
visto lo manifestado por el.Ministerio de la Gober
nación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se dé por terminado el expediente, sin
declaración de responsabilidad y su archivo.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoci
NOMBRES
1 D. Angel García Navarro
2 » Se`rafín Velazco Pérez 12 octubre 18951 •» Ala() n i0 e i » ‘1." de ins Meres
3 » José Cortazar Zahalla . 19
febrero 1899i1 ) Jacinto. » Narciso_
4 » José Antonio Rodríguez García 113 abril 190111 » Andrés.Francisco.
Carmen. 1
5 ), Francisco Pérez Marín ......... 1124 enero 189a , .4 1 Ascensión.1
6 Tomás Victoria López 1119 abril 1900;1 » Alfonso. , 1 Dolores. 1¡
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
___---14111~11111~--
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Con el fin de que puedan expedir
se las correspondientes libretas a los aprendices
torpedistas electricistas, procedentes de la
última
convocatoria,. declarados tales por soberana dispo
sición de 26 de junio último (D. O. núm. 147, pá
gina 949), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido dis
poner se publique a continuación la relación filia
da de dicho personal al objeto indicado.
De real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
l'elación de referencia.
FECHA
DE NACIMIENTO
MES o
NOMBRE DEL
PADRE MADRE
23 septiembre 1898 D. Francisco . D.a Josefa.
NATURALEZA DEL INTERESADO
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a obras de ampliación del Laboratorio de Explosi
vos de la Escuela Naval Militar, cursado por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, con
carta oficial núm. 1.794, de 16 de mayo último,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo in
formado por esto Estado Mayor central, 2.a Sección
(Material), se ha servido disponer la ejecución
de las obras de referencia, importantes seis mil
ochocientas catorce pesetas noventa céntimos
(6.814,90), y cuyo gasto deberá afectar al con
cepto «Reparación y ampliación del edificio que
ocupa la Escuela Naval» del cap. 13, art. 3.°, del
vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
PUEBLO PROVINCIA
Cartagena.
Castro-Urdia!es.
Valdovifio.
Cartagena.
idem.
Cartagena.
Mein.
Santander.
Coruña.
Cartagena.
idern.
elerell511~•~111.~4
efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.' Jete del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. intendente general de Marina.
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
%mero 773, del Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferro', manifestando que di
cha comisión, en sesión celebrada en 23 de mayo
último, acordó, de conformidad con el informe del
vocal electricista, aprobar las especificaciones de
la instalación de los servicios eléctricos de los cru
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ceros 1 y 2, los planos de construcción de matet ialeléctrico y el aparato presentado en forma de florde metal blanco para camarotes, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado.Mayor central, ha tenido a bien
aprobar las especificaciones, el aparato en forma
de flor de metal blanco para camarotes y los planos del material de la reseña.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de julio de 1919.
Mit:ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol:
Reseñe de referencia.
Interruptor estanco Dibujo núm. 693 EfBrazos y portatiles 695 E.Macho para enchufe estanco •697 E.Hembra para enchufe estanco 698 E.Hembra para enchufe de camarote (399 E.Macho para enchufe de camarote 700 E.Hembra doble de enchufe de cama
rote
Caja .de empalme estanca
Aparato de mamparo estanco
Caja de dislribución ,:de cinco ra
males
Caja de distribución de ocho ramales.
Caja para. el:alumbrado 1de carbo
neras.
CajaiWe juntas de cinco:ramales.....
Caja de juntas de tres ramales
Interruptor est..,nco de 25 amperios.
Interruptor doble de caja estanca..
Conmutador bipolar estanco de 25
, amperios
Caja estanca:para fuxibles de volti
metrós
Caja para terminales para proyec
tores
--■■■■•■11~4.-1>
40.
701 E.
702 E.
703 E.
704 E.
708 E.
714 E.
719 E.
722 E.
733 E.
736 E.
742 E.
743 E.
752 E.
Construcciones naitaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
1.024, de 30 de junio último, del Comandante
general del apostadero de Cartagena, remitiendo
instancia del Comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Nicolás Franco y Baamonde, solicitando
se le 'conceda tomar parte en el primer concurso
que se celebre para pilotos de aeroplanos, según
Jo dispuesto en la real orden circular de Guerra,
(19 16 de octubre de 1914 y se le permita pasar a
hacer el curso en el caso de ser,desilnacio para ello,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de construcciones navales, civi
les e hidráulicas, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a • V. E. muchos
uflos.--Madrid 11 de julio de 1919.
MIRANDA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General ',Tefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena
akeere., -
Excmo. Sr.: Para completar plantilla reglamentara en la escala activa de comandantes de Ingenieros, •con sujeción a la aprobada provisionalmente por real decreto de 8 de septiembre de 1912(D. O. núm. 206), S. M .el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de construcciones navales, civiles.e hidráulicas, se ha servidopromover al referido empleo de comandante a loscapitanes del propio Cuerpo y escala que a continuación se reseñan y por el orden que se enumeran,los cuales tienen cumplidas las condiciones de tiem
po y destino reglamentarios y han sido declaradosaptos para el ascenso por la Juntaclasificadodela Armada. Ll antigüedad (lúe habrán de contaren el nuevo empleo que sé les confiere es la de 10de julio de 1919, día siguiente al en que cump'lieronlas expresadas condiciones de tiempo y destino.D. Carlos Goclino y Gil.
D. Aureo Fernández y Avila.
D. Augusto Miranda y Maristany.D, José Rubi y Rubi.
D. Antonio Mas García..,D. Luis Ruiz y Jiménez
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y 'efectos.---Dios guarde a V. E muchosaños.—Madri 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Geheral Jefe de construcciones navales, civiviles e hidráulicas
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cireitlar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de cons
truceiónes navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien disponer que los comandantes del cuerpo
de ingenieros de la Armada que a continuación se; reseñan y que han sido promovidos a este empleo
por real orden. fecha 9 del Corriente mes de julio,
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queden confirmados en los destinos que actualmen
te desempeñan y que se expresan a continuación:
D. Carlos Godinoy Gil, p:.ofesor de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, y eventualmente en
la Comisión de Marina en los Estados Unidos.
D. A.ureo Fernández y Avila, profesor de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas.
D. Augusto Miranda y Maristany, Comisión de
Marina en los Estados Unidos.
D. José Rubi y Rubi, profesor de la Academia
de Iilgenieros y Maquinistas.
D. Antonio Mas y García, arsenal de la Carraca.
D. Luis Ruiz yJiménez, profesor de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
2fiOsi---Madrid 11 de julio de 1919.
MIRANDA ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la \
Sr. General Jefe (-1‹. construcciones navales, civi
les e hidráulicas:
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferro' y Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Sentidos auxiliares
Cuerpo eclesiástico
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
" orden de 2 del actual, dice al Sr. Ministro de Mari
na lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
18 del mes próximo pasado, ha tenido a bien con
ceder al capellán segundo de la Armada D. José
Santiago Rodríguez, la cruz de primera clase del
1.021. NUM. 157.
Mérito Militar con distintivo blanco, como recom
pensa a los extraordinarios servicios prestados a
fuerzas del Ejército, en el Hospital de Marina de
Feri.ol, con motivo de la epidemia gripal. De real or
den lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.—Madrid 2 de
julio de 1919 ---L. de Santiago.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mis
nistro de Marina, noticio a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-7-Madrid 11 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Provicario general castrense.
Intendencia general
Gastos de Juslicia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gy, de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, y en
atención a que, según manifestó la Ordenación de
pagos del Ministerio, quedó suficiente crédito re
manente del cap. 13, art. 4.° del presupuesto del
primer trimestre de 1919, quo se transfirió al ejer
cicio de 1919-20, se ha servido disponer que con
cargo al susodicho remanente, se satisfaga el im
porte de los gastos que especifica la adjunta rela
ción, la cual comienza con una partida que corres
ponde a la Ayudantía de Marina de Sanblcar de
Barrameda, y termina con otra afecta al Juzgado
de Marina de Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
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1DEL MINISTERIO DE MARIN "‘
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro del ser
vicio el practicante mayor D. Francisco Guardiola
Fernández y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina por acuerdo de 27 de junio próxi
mo pasado con el haber pasivo de cuatrocientas
treinta y una pesetas veinticinco céntimos (431,25)
que le corresponden en dicha situación; S. 111. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recu
rrente el retiro del servicio con fecha siguiente a la
de la citada acordada, debiendo percibir sus habe
res pasivos apartir del 1.° del mes actual por la Ha
bilitación general de la Deuda y Ciases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
'cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 11 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores
•
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamenta
rias y sus resultas que en el cuerpo de Practicantes
de la Armada ha producido el retiro voluntario del
servicio del practicante mayor D. Francisco Guar -
.
UM. 1 57 .
diola Fernández concedido por real orden de esta
fecha; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
promover al empleo de subayudante de 2•' clase al
primer practicante D. Miguel Piñón Fernández y al
empleo superior inmediato, al 2.° D. José Bastida
'Rodríguez, que son los primeros de sus respecti
vas escalas que reuniendo las condiciones regla
mentarias estan declarados aptos para el ascenso;
y el ingreso con el empleo de 2." practicante, del
aspirante D. Domingo Lamata Ruiz, que es el nú
mero uno de los aspirantes aprobados con dere
cho a ocupar vacante de esa clase por real orden
de 22 de diciembre de 1917 (D. O. 289), todos con
antigüedad eje 28 de junio próximo pasado, día si
guiente al en4 que fué clasificado para el retiro el
referido practicante mayor D. Francisco Guardiola
Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante .Tefe!del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro!. y Cartagena
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Circulares y d.isposiciones
..*..0.10110•011
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CEN MAL
•.* Secelon (Persona!)
Relación de los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 de inayoide 1904 ((J. L. pág . 268)
por las causas que se expresan.
411111111111111
Empleo ynombre del que lo promueve.
•-■•
Objeto de la reclamación.
Autoridad
que lo cursa.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por habérsele concedido por reales
2.° contramaestre de puerto Solicita las medallas de Africa/Comandante de Marina órdenes de 12 de enero de 1914
José Rodríguez Montero.... y Melilla de klicante 1 (Ds.
Os. núms. 35 y 45) las me
dallas que solicita.
oronek
Madrid 30 de junio de 1919. El General 2.' Jefe del Estado Mayor central, Manuel Pasquin.
1.024.-NUM. 157. DIARIO OFICIAL
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
T.' Sección (Personal)
Relación de los expedientes quedados sin curso conforme a lo dispuesto en R. O. de 25 de mayo de 1094 (D. O. núm. 105)
"•12.."5".• ■Ibi•
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LOCURSA •
Ausilia.r 2.° de N. O. don José Fa- Solicita su ascenso a auxiliaró.dizriñas Vargas primero de N O C
1
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Por haberse resuelto por real or
den de 11 de diciembre de 1918
(D. O. n.° 282) expediente sobre
•ascenso de este personal.
Madrid 10 de julio de 1919.---E1 Contralmirante Jefe de servicios auxiliáres, TranRisco
Sección no oficial
Institución Benéfica ¡bre Huérfanos de losCuerpos Subalternos de la Armada
Balance mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente alpresente mes y que se formula en cumplimiento
del artículo 1.° del reglamento.
DEBE
Existencia anterior.
Cobrada subvención del Estado
correspondiente a los meses de
abril, mayo y junio de 1919.
Cuota de los socios cobradas en el
mes actual
Totales
En títulos En metálico
163.500 2.045,76
6.174
1.883
163.500 10.102,76
j••■■•••■•••14
«ABEL'
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a huérfanos en
el mes actual 220
Gastos de escritorio y giros 108,25Existencia 163.b00 9.774,51
Totales 163.500 10.102,76
Movimiento de socios en el presente ¡es:
Existencia en el mes anterior 863
Altas- 3
TOTAL 866
Bajas 20
Número- de socios en la fecha 846
(De las 20 bajas, 19 lo han sido por pase .a la escala de
reserva auxiliar.)
Huérfanos existentes 11
Madrid, 30 de junio de 1919.
y.0 2.°
El Presidente,
José Gutiérree.
El Secretario,
Juan Bautista Lazaga.
El Tesorero,
Federico Vida 1.
Imp Minigterio de Marina.
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